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1 Le  module  Ecriture   théâtrale  de   la  Faculté  des  Lettres  de  Besançon  est  un  module
optionnel  de  deuxième  année.   Il  est  ouvert  aux  étudiants  de  Lettres,  de   langues  et
d'autres disciplines.
2 Ce  module  s'insère  dans  un  ensemble  de  modules  théâtraux  qui  sont  délivrés  par  la
Faculté. Son but est de faire découvrir aux étudiants, de façon très concrète, la genèse
d'un spectacle. Les étudiants doivent rédiger une pièce ou un fragment de pièce, qu'ils
jouent  ensuite.  Auteurs  et  acteurs,   ils  essaient  donc,  en   toute  modestie,  de   suivre
l'exemple de Molière.
3 Le  module   se   déroule   de   la  manière   suivante.   Au   commencement   de   l'année
universitaire, je présente aux étudiants un grand thème théâtral, et je leur demande
ensuite de s'en inspirer, fût-ce d'une façon très libre, pour écrire leurs pièces. Le cours
se  transforme, lorsque  les  étudiants  se  sont  mis  à  l'œuvre,  en  atelier.  Ils lisent  leurs
textes  devant  leurs  camarades  qui  leur  donnent  leur  avis.  Ils  peuvent  donc  vérifier,
grâce au regard que les autres portent sur eux, la cohérence de leurs personnages et la
pertinence  de  leur  dialogue.  Ils  passent  ensuite  un  partiel  sur  le  thème  étudié  et  ils
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Les pièces






Sganarelle.  Des   lieux  vraiment  donjuanesques  comme  un  château  ou  une   forêt  ne
subsistent que trois ou quatre fois. Dom Juan se trouve une fois en Grèce et une fois






fille,  Lucy.  Nadège  Viard   imagine  qu'il  revient  des  enfers  et  qu'Elvire   lui  pardonne.
Compatissante,   elle   a   même   pris   Sganarelle   comme   jardinier.   Chez   Frédéric




les   femmes   que  Baudelaire  nommait   « un   grand   troupeau   de   victimes   offertes »3




Damien  Poinsard  nous  montre  des  femmes  qui  le  prennent  pour  leur  père  ou  même
















11 Il  est  à  noter  que  les  Don  Juanes  sont  assez  rares,  comme  si  malgré  la  libéralisation
actuelle  des  mœurs,  le  personnage  était  difficile  à  créer.  La  Dona  Giovana  de  Fatiha
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12 Les  étudiants  découvrent,  au  cours  de  ce  travail,  combien   il  est  difficile  d'écrire  un
dialogue théâtral à la fois riche et capable de passer la rampe. Ils ne se découragent pas
et certains passages de leurs pièces, même s'ils ne leur ouvrent pas encore les portes de





Je  pense  que  rien  de  plus  merveilleux  ne  pourra  plus  jamais  m'arriver...  Je  peux
donc mourir en paix. Tout est mieux ainsi, car si Lucy m'avait aimé, son sort aurait
été le même : je n'aurais pu séduire une autre femme. Comme cet amour n'est pas
réciproque,   Lucy   ne   souffrira   pas   de  me   voir   partir.   La   pauvre   enfant   n'y
comprendrait rien. J'ai donc décidé de quitter ce monde, Louis, car celui-ci ne me
réserve rien d'autre que du chagrin. Je ne peux plus continuer d'errer à travers les








(Il sort de l'étui noir posé près de lui son violon).
C'est lui !
Lui, je le garde.
De la musique avant toute chose ! (Il se remet à jouer).
LA VOIX OFF : Bientôt il va venir à moi.
JEAN : (Il arrête de jouer) Personne n'avait rien compris. Vous avez entendu, au fait ?
J'ai joué ! Je m'en suis souvenu ! Et ma main, elle était souple ma main !
Aucune femme ne surpassera jamais la musique !








Euterpe, femme voilée, légère comme une fée. Jean voit cette femme du côté de la
scène où les rêves apparaissent ; la lumière est tamisée ; pour la première fois Jean
parle à un personnage de son rêve, et petit à petit, il va entrer dans ce rêve. La femme
ne se dirige pas vers Jean, c'est Lui qui se déplace.
15 L'inspiration de Marie-Hélène Bos est elle aussi originale. Dom Juan s'adresse ainsi à
Emilie qui l'a dédaigné :
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16 Le  stage  théâtral  animé  par  Monsieur  Joseph  Melcore  s'est  déroulé  à   la  Faculté  des
lettres du 17 au 19 mars.
17 Dans les stages de ce genre, Monsieur Melcore apprend aux étudiants à passer du texte





suivent   les  mêmes  cours.  Après  avoir   lu   les  textes,   il  choisit  avec  eux  ceux  qui   lui
paraissent   les  plus  propres  à  être   joués.  Viennent  ensuite   les  répétitions.  Monsieur
Melcore  demande  parfois  à  un  étudiant  de  modifier  son   texte  pour   le  rendre  plus
scénique. Il apprend à tenir leur personnage et à intégrer dans leur jeu les incidents qui
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NOTES
1. Cf. le roman d'Aldous Huxley, Le meilleur des Mondes, 1932
2. Don Juan est le titre de l'un des contes d’Hoffman.
3. Cf. Don Juan aux enfers, dans Les Fleurs du mal.
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